



бетонними різної щільності) та наявних технічних 
характеристик за результатами випробувань можна 
зробити висновки, що установка із гідравлічним при-
водом є універсальна у використанні; малогабаритна; 
мобільна (конструкції наявні шасі та причіпний при-
стрій); високопродуктивна.
Упровадження у виробництво мобільної розчиноз-
мішувальної установки із гідравлічним приводом для 
приготування і подачі будівельних розчинних сумі-
шей та розроблені рекомендації щодо її використання 
для комплексної механізації будівництва та рекон-
струкції малоповерхових житлових будинків дозво-
лить підвищити продуктивність і темпи будівництва, 
його якість та вартість.
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У статті на основі виконаної класифікації 
силових гідравлічних приводів уведене понят-
тя гідравлічного блоку (модуля). Показано, що 
все різноманіття гідравлічних дросельних при-
водів з вертикальним гідравлічним циліндром 
можна звести до восьми гідравлічних модулів
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В статье на основе выполненной классифи-
кации силовых гидравлических приводов введе-
но понятие гидравлического блока (модуля). 
Показано, что все многообразие гидравличе-
ских дроссельных приводов с вертикальным 
гидравлическим цилиндром можно свести к 
восьми гидравлическим модулям 
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In paper on the basis of the executed classifica-
tion of force hydraulic actuators the concept of the 
hydraulic block (module) is injected. It is shown, 
that all variety of hydraulic throttle drives with 
the vertical hydraulic cylinder can be reduced to 
eight hydraulic indexes depending
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1. Введение
Гидрофицированные технологические машины при-
меняются в различных областях жизнедеятельности 
человека. Они имеют разное назначение и выполняют 
различные технологические циклы. Поэтому существу-
ет огромное разнообразие гидравлических приводов. 
Практически каждый гидравлический привод уникаль-
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ный и предназначен для конкретной технологической 
машины. Поэтому существует необходимость типиза-
ции существующих гидравлических систем.
2. Общее для гидравлических приводов
Во всем многообразии гидравлических приводов 
можно выделить общее, присуще всем без исключения 
гидравлическим системам. Общим для гидравличе-
ских систем является то, что они представляют собой 
набор гидравлических машин (насосов и гидравличе-
ских двигателей) и гидравлической аппаратуры.
Гидравлическая аппаратура это: 1) гидравличе-
ские аппараты: распределители, дроссели, клапаны; 
2) аккумуляторы; 3) кондиционеры рабочего тела: 
фильтры, теплообменники, баки; 4) гидравлические 
линии: трубопроводы и соединительная арматура; 5) 
устройства для контроля давления: реле давления и 
манометры.
Уникальность каждого гидравлического привода 
определяется тем, какие гидравлические устройства, в 
каком количестве и в какой последовательности в нем 
применяются.
3. Классификация гидравлических приводов
Для формализации описания рабочих процессов в 
гидравлических системах применим следующую клас-
сификацию в зависимости от вида исполнительного 
органа (или вида движения выходного звена) (рис. 1).
- гидравлические системы прямолинейного дви-
жения на выходе исполнительного механизма, т.е. ги-
дравлические системы с гидравлическим цилиндром 
(ГЦ);
- гидравлические системы вращательного движе-
ния на выходе исполнительного механизма, т.е. ги-
дравлические системы с гидромотором.
Для гидравлических систем с прямолинейным 
движением на выходе исполнительного механизма 
будем использовать следующую классификацию в за-
висимости от положения ГЦ:
- гидравлические системы с вертикально располо-
женным ГЦ;
- гидравлические системы с горизонтально рас-
положенным ГЦ;
- гидравлические системы с ГЦ, расположенным 
относительно горизонтальной оси на угол меньше 90 
градусов.
Рассмотрим гидравлические схемы с вертикаль-
ным ГЦ.
4. Понятие гидравлического блока (модуля)
После проведенного анализа существующих схем 
представляется целесообразным представить все су-
ществующие гидравлические схемы с вертикальным 
ГЦ следующим образом.
Будем считать, что любую гидравлическую схему 
можно представить в виде гидравлического блока (мо-
дуля), который состоит из ГЦ, на штоке которого при-
ложена нагрузка R, направленная в противоположную 
сторону относительно движения штока и поршня; 
гидравлического 
распределител я 
(в общем случае 
д в у х п о з и ц и о н-
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сель установлен в Рис. 1. Классификация гидравлических приводов
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сливной магистрали); гидравлический модуль 3 (дрос-
сель установлен в напорной магистрали); гидравли-
ческий модуль 4 (дроссель установлен в напорной и 
сливной магистралях).
Для формализации процесса математического моде-
лирования рабочих процессов все имеющиеся гидрав-
лические схемы с вертикальными ГЦ целесообразно 
свести к восьми гидравлических модулям (см. табл. 1).
Первые четыре модуля осуществляют выдвижение 
штока ГЦ (шток ГЦ движется вверх). При этом рас-
пределитель находится в левой рабочей позиции (см. 
модули 1 - 4 табл. 1). Гидравлические модули с вер-
тикальным ГЦ: 1- дроссели отсутствуют; 2 - дроссель 
установлен в напорной магистрали; 3 - дроссель уста-
новлен в сливной магистрали; 4 - дроссели установле-
ны в напорной и сливной магистралях.
Гидравлические модули с пятого по восьмой осу-
ществляют втягивание штока ГЦ (он движется вниз). 
Распределитель при этом находится в правой рабочей по-
зиции (см. модули 5 - 8 табл. 1). Гидравлический модуль с 
вертикальным ГЦ: 5 - дроссели отсутствуют; 6 - дроссель 
установлен в напорной магистрали; 7 - дроссель установ-
лен в сливной магистрали; 8 - дроссели установлены в 
напорной и сливной магистралях.
Таблица 1
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Выводы
1. Все гидравлические силовые системы можно раз-
делить в зависимости от вида исполнительного органа 
на системы с поступательным и вращательным движе-
нием на выходном звене.
2. Все гидравлические системы с ГЦ можно раз-
делить на системы с вертикальным, горизонтальным 
расположением ГЦ и системы с ГЦ, расположенным 
относительно горизонтальной оси на угол меньше 90 
градусов.
3. Для выполнения типизации существующего 
многообразия гидравлических систем целесообразно 
применить понятие гидравлического модуля.
4. Все многообразие гидравлических дроссельных 
приводов с вертикальным ГЦ можно свести к восьми 
гидравлическим модулям в зависимости от направ-
ления движения штока и наличия дросселя (или ре-
гулятора расхода) и расположения его в напорной или 
сливной магистралях.
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Продолжение таблицы 1
